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NUM. 833 LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE IW9 2 b CTS. NtJMEKO 
eu e l Q u i ñ ó n de la 
cuartales, que Hmla: 
n io A l v a r e z ; Medio-
; Pon ien te , Gonzalo 
Nor t e , herederos de 
E; tasada en veiuti-
en las Forcas , de un 
da : Nac ien te , Benito 
M e d i o d í a , Celedonio ¡ 
:e, Jus to Pan izo , 
0 Pan i zo ; tasada en 
po, a l s i t i o del Pra 
tasado en treinta j | 
jpo , en L o s Tabuyos; 
ce pesetas, 
e n d r á l uga r el d í a 
•Amo mes de Octubre, 
de l a m a ñ a n a , en 
ic ia de este Juzgailo. 
de los Hornos ; advir-
exis ten t ítulos i»' 
las fincas descrit;»-; 
i ten posturas que >•<> 
terceras partes de !a 
9 los licitadores con-
iamente en la nn^i 
1 diez por cientu T' ' 
as fincas. 
» 23 de Septionil"''-
fuez munic ipa l , ^ l " * 
- E l Secretario, I'11' 
ÍaÍ)roTiinrta 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loa Sres. Alcalde* y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se Bje un 
ejemplar en el tlUo de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Lo» Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada alto. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en l a Interrención de la Dipu-
tación prorincial, a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas a l solicitar l a suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1937. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l aflo. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de l a provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1659). 
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PARTE OFICIAL 
S. M . e l R e y D o n Al fonso X I I I 
(q . 1). g . ) , 8 . M . l a B e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . E . e l P r i n -
c ipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a E e a l f ami -
l i a , , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
impor tante s a lud . 
(Gacela del día 29 de Septiembre 1929) 
eim w u m m k 
C I B C U I i A B 
E n cumpl imien to a lo dispuesto 
por el S r . D i r e c t o r . general de A d -
m i n i s t r a c i ó n , en te legrama de esta 
fecha, se hace saber a los concursan-
tes a las plazas de Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o que hayan tomado 
parte en e l concurso anunciado por 
E e a l orden de 13 de J u l i o ú l t i m o , 
que s i uno de ellos fuese designado 
s i m u l t á n e a m e n t e para dos o m i s 
Secretarias, d e b e r á optar por una 
de ellas en el t é r m i n o de c inco d í a s , 
a contar desde la p u b l i c a c i ó n de su 
nombramiento en l a Gaceta, comu-
nicando l a o p c i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
en que haya sido elegido y a l a D i -
r ecc ión genera). E n el caso de que 
un Secretario designado para m á s 
de una S e c r e t a r í a , no ejercitara su 
derecho de o p c i ó n en e l p lazo que 
se fija, se e n t e n d e r á que prefiere l a 
Secretar ia de mayor sueldo o l a de l 
A y u n t a m i e n t o de mayor n ú m e r o de 
habi tantes e n su caso. 
L e ó n , 25 de Sept iembre de 1929. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
D I P U T A C I Ó N P E O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
A n u n c i o de subasta 
E s t a C o r p o r a c i ó n , en ses ión de 24 
del corr iente , a c o r d ó l l e v a r a cabo, 
mediante p ú b l i c a subasta, las obras 
de c o n s t r u c c i ó n del puente sobre 
e l r í o L u n a , en V e g a de los C a b a -
l leros . 
L o que se publ ica en c u m p l i -
miento de lo prevenido en e l a r t i cu -
lo 26 del Reg lamen to de 2 de J u -
l io de 1924, a f i n de que durante 
e l p lazo de c inco d í a s h á b i l e s , con-
tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio , puedan presentarse recla-
maciones; advi r t i endo que pasado 
d icho p lazo , no s e r á a tendida n i n -
g u n a de las que se produzcan. 
L e ó n , 26 de Sept iembre de 1929. 
— E l Presidente , J o s é M.1 Vicen te . 
— E l Secretario, P . A . , F ranc isco 
B o a B i c o . 
' • • ' U ' 
; • : ' -f" 
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C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Cédula» personóle» 
H a b i e n d o sufr ido ex t rav io l a c é -
d a l a personal de l a clase 12 de l a 
t a r i fa 1.*, s e ñ a l a d a con e l n ú m e r o 
14.224, impreso, esta C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l , en s e s i ó n de ayer , a c o r d ó 
a n u l a r l a y s i n efecto, caso de que 
fuera vsxhibida. 
T a m b i é n a c o r d ó l a C o m i s i ó n p ro -
v i n c i a l , adver t i r a los Ayun tamien to s 
que en l o sucesivo las personas auto-
r izadas para recoger las c é d u l a s , 
deben prac t icar las comprobaciones 
que tengan por conveniente para 
cerciorarse de que las preparadas 
son las que se cons ignan en las fac-
turas, y que por lo tanto, no se a d m i -
t i r á n reclamaciones. 
L o que se p u b l i c a e n este p e r i ó -
d i co of ic ia l para general conoc í ' 
mien to . 
L e ó n , 25 de Sept iembre de 1929. 
E l Pres idente , J o s é A L * V i c e n t e . — 
E l Secretar io , P . A . , F r a n c i s c o R o a 
R i c o . 
8 B C B E T A B I A . — S U M I N I S T B O S 
A ñ a d e 1929 .—Me» de Septiembre 
Prec ios que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
y e l S r . Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
esta p r o v i n c i a , . h a n fijado pa ra 
e l abono de los a r t í c u l o s de s u m i 
nistros mi l i t a res que h a y a n sido 
faci l i tados po r los pueblos duran-
te e l preci tado mes. 
Ar t icu las de suministros, con reduc-
. d i n a l sistema métr ico , en su equi 
valencia en radones: 
Pts . Cts . 
medio de este p e r i ó d i c o of ic ia l , para 
qne los pueblos interesados ar reglen 
a los mismos sus respectivas re la-
ciones, y en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en e l a r t í c u l o 4 . ° de l a 
R e a l orden c i r c u l a r de 15 de Sep-
t iembre de 1848, l a de 22 de M a r e o 
de 1850, l a de 20 de J u n i o de 1898, 
l a de 3 de A g o s t o de 1907 y l a de 
15 de J u l i o de 1924 y d e m á s dispo-
siciones posteriores v igentes . 
L e ó n , 24 de Sept iembre de 1929. 
E l Pres idente , J o s é M . a Vicen te . 
— E l Secretar io, P . A . , F r a n c i s c o 
R o a R i c o . 
R a c i ó n de p a n de 63 d e c i -
gramos 0 46 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos 1 73 
R a c i ó n de centeno de 4 k i -
logramos 1 70 
R a c i ó n de m a i z de 4 k i l o -
gramos 1 75 
R a c i ó n de h ierba de 12*800 
k i logramos 1 48 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 k i -
logramos 0 69 
L i t r o de p e t r ó l e o 1 10 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 9 87 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . . 4 65 
L i t r o de v i n o 0 51 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o por 
MeNdü le M n t a le la p n H i 
l e M i 
Clases p a s i r á s 
L o s perceptores de clases pasivas 
que t ienen consignados sus haberes 
en l a T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a de H a -
c i enda de esta p r o v i n c i a , pueden h a -
cer efectivos los correspondientes a l 
mes de l a fecha, en los d í a s que a 
c o n t i n u a c i ó n se de ta l l an , y por e l 
orden que s igue: 
D í a 1.° de Octubre , Jub i l ados de l 
Es t ado y M a g i s t e r i o . 
D í a 2 de í d e m , Cruces pensiona-
das y mesadas. 
D í a 3 de í d e m , M o n t e p í o s c i v i l e s 
e n genera l . 
D í a 4 de i d e m , M o n t e p í o m i l i t a r 
y excedentes. 
D í a 7. de i d e m , Re t i rados y remu-
neratorias. 
D í a 8 de i d e m , L o s no presenta-
dos. 
E l pago se h a r á de d iez a doce y 
solo se p a g a r á n , cada d í a , las n ó m i -
nas s e ñ a l a d a s . 
L e ó n , 26 de Sept iembre de 1929. 
E l Delegado de H a c i e n d a , Marce-
l i n o Prendes . 
r í a , haber nombrado A u x i l i a r d -
m i s m a , en e l par t ido de L a Baíu>,:,;. 
con res idencia en S a n A d r i á n i¡,.; 
V a l l e , a D . F ruc tuoso P r i e t o Cori!.-. 
ro , debiendo considerarse los act< 
de l nombrado como ejercidos p. r-
sonalmente por d icho Arrendatar io , 
de qu i en depende. 
L o que se p u b l i c a en e l presen • 
BOLETÍN OFICIAL, a los efectos de: 
a r t í c u l o 33 de l Es ta tu to de Recau-
d a c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
L e ó n , 25 de Sept iembre de 19">). 
— E l Tesorero-Contador , Valentín 
P o l a n c o . 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N 
Anuncio 
E l S r . A r r e n d a t a r i o de l a Recau-
d a c i ó n de Cont r ibuc iones de esta 
p r o v i n c i a , con fecha 20 de l ac tua l , 
pa r t i c ipa a esta T e s o r e r í a - C o n t a d u -
W a t le MnsjMMus le Leño 
A N U N C I O 
C o n fecha 18 de Sept iembre del 
corr iente a ñ o , y por C i r c u l a r de h 
D i r e c c i ó n general de Ferrocarri les, 
T r a n v í a s y Transportes por Carrete-
r a , se h a se rv ido disponer lo si-
guiente : 
1.° E l extracto de las disposi-
ciones qne h a de l levarse en la ta-
b l i l l a a que se refiere e l inciso segun-
do del p á r r a f o 3 .° de l a r t iculo 115 
del R e g l a m e n t o de 22 de J u n i o , se 
s u j e t a r á a l modelo adjunto, sietw" 
ob l iga to r io para todas las Empresas 
y par t icu lares que exploten servi-
cios de las clases A . ó B . 
2 . ° D e acuerdo con l o dispuesto 
en e l p á r r a f o 1.° de l a r t í c u l o l l '> 
del Reg l amen to , él l i b ro de rnu 
que l l e v a r á cada coche, conten rn * 
las c a r a c t e r í s t i c a s d e l modelo '.vi-
j un to . 
3 . ° E n e l Carne t de identidai! a 
que hace referencia e l inciso 2.° 't'1 
a r t í c u l o 100 de l Reg lamen to , oo l i -
t a r á : e l nombre y ape l l ido del < "• 
brador o rev i sor , con su fotogral -'»-
d o m i c i l i o , l í n e a en que presta ; 
serv ic ios y nombre de l eonces••u*" 
r i o , con arreglo' a l modelo adjn 
4 . ° L a hoja de ru ta se rá In • i ' " ' 
se remite adjunta a esta orden. 
5 . ° Se aprueban las instruí 
nes, d e q u e se remi te un ejemp''1' 
de las condiciones que han de > '" 
u n i r los coches a u t o m ó v i l e s de -' 'j 
v i c i o p ú b l i c o de viajeros, según <' 
Reg lamen to pa ra l a oirculaci '» 
v e h í c u l o s con motor m e c á n i ' " 1 
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¡ca en e l presen ,. 
a los efectos de: 
itatnto de Recau-
¡ o i e m b r e de 1928. 
)tiembre de 19'2'.). 
ntador, Valentín 
to d é l a s disposi-
levarse en l a ta-
ire e l inciso según-
0 de l a r t í c u l o 115 
le 22 de J u n i o , se 
lo adjunto, sietw11 
odas las E m p r . i-1 
e exploten servi-
A . 6 B . 
0 con l o dispuesto 
del ar t iculo l l ' i 
e l l i b ro de ruta 
coche, conten ri^'-
1 d e l modelo -vt-
lOtor mecánif!" 
ci rculac ión urbana e in terurbana, 
líeal decreto de 22 de Febre ro de 
¡929 y B e g l a m e n t o para su ap l i ca -
ción de 22 de J u n i o s iguiente; y , 
6.° Se dec lara de uso obl iga to-
rio para los concesionarios de los 
serrioios p ú b l i c o s , los modelos que 
.«a c i t an e n los apartados 1.° a l 4 . ° 
de esta C i r c u l a r . » 
E n l a Gaceta de 21 de l corriente 
mes y por R e a l orden de 19 de l 
mismo, se dispone lo s iguiente : 
«1.° Que se a m p l í e hasta 31 de 
Diciembre p r ó x i m o e l p lazo de tres 
meses fijados po r l a t rans i tor ia p r i -
mera de l B e g l a m e n t o de 22 de J u -
nio ú l t i m o , quedando s in efecto 
en d icha fecha, todas las peticiones 
que en e l c i tado p lazo no se hayan 
hecho de acuerdo con los preceptos 
del m i s m o . 
2. ° L o s pet ic ionar ios que se ha -
llen c i r cu lando en v i r t u d de au to r i -
zaciones anteriores a l 4 de J u l i o de 
1924, y no 'presenten en e l ind icado 
plazo l a d o c u m e n t a c i ó n correspon-
diente, c e s a r á n en los servic ios que 
vengan, rea l izando eu 31 de D i c i e m -
bre de 1929, y s i obtienen l a con-
cesión o. a u t o r i z a c i ó n , . e n su caso, 
v e n d r á n obl igados a l pago, en con-
cepto de m a l t a , en l a S e c r e t a r í a de 
la J u n t a p r o v i n c i a l , de u n a can t i -
dad i g u a l a l impor t e de u n semes 
tre, con ar reglo a l canon que se les 
fije a l otorgarles e l se rv ic io . 
3. " L o s q u é no se h a l l e n c i rcu lan ' 
do por carecer de a u t o r i z a c i ó n , esta-
ñ a t a m b i é n obl igados a abonar, por 
t'l mismo concepto, en l a i nd i cada 
K^cretaria, una can t idad i g u a l , a i 
"aporte de n n t r imest re , con arre 
glo al canon que se les fi je a l otor-
garles l a c o n c e s i ó n o a u t o r i z a c i ó n 
< " su caso .» 
L o que se anunc ia para c o n o c í 
'«tentó de los interesados, debiendo 
'•'i dicho p lazo , que t e r m i n a en 31 
'' ' ' D ic i embre de l corriente a ñ o , 
1 ninplir cuanto dispone el R e g l a -
mento v igen tede Transportes-.adv i r-
' í n d o l e s que para mayor fnoil idad 
i stán de manif iesto en esta Jefa tura 
'''^ condiciones que han de reun i r 
s "u to rnóv i l e s de servic io p ú b l i c o 
' v '» je ros , s e g ú n : Reg lamen to pa-
'* 'a c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s con 
motor m e c á n i c o de 16 de J u n i o de 
1926, R e a l orden de l a D i r e c c i ó n 
general de Obras p ú b l i c a s , fecha 18 
de E n e r o de 1928; Reg l amen to de 
c i r c u l a c i ó n urbana e in te rurbuna 
de 17 de J u l i o de 1928; R e a l decreto 
de 22 de Febrero de 1929, y R e g l a -
mento de 22 de J u n i o de 1929, a s í 
como los modelos aprobados por l a 
referida D i r e c c i ó n de F e r r o c a r r i l e s , 
lo s cuales e s t án a d i s p o s i c i ó n de los 
interesados en esta Jefa tura , a horas 
de o f i c i n a . 
L e ó n , 24 de Sept iembre de 1929. 
— E l Ingeniero Jefe , M a n u e l La i i -
z ó n . 
S e c c i ó n provincial de Es tad í s t i ca 
de L e ó n 
SerTtelo demográf i co 
C o n e l fin de que los servicios 
e s t a d í s t i c o s referentes a l estudio de 
l a p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales de l a p r o v i n c i a , que e l d í a 
c inco de l mes p r ó x i m o se s i r v a n 
r e m i t i r a l a oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins -
cr ipciones del mov imien to de l a 
p o b l a c i ó n registrados en e l mes 
ac tua l . . 
L e ó n , 26 de Sept iembre de 1929— 
E l Je fe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
d.. 
le cmriMHU 
le l i i m M i le Ltii 
A N U N C I O 
Contribución por canon de minas del 
afío 1925 y rúa í tca y urbp.na fiscal 
de los años 1928 y 1929. 
D o n J e r ó n i m o Z a p i c o Robles , A g e n -
te ejecutivo de l a H a c i e n d a , en 
el par t ido de L a V e c i l l a . 
H a g o saber: Que se sacan a p ú 
b l i c a subasta por segunda v e z , los 
inmuebles pertenecientes a l a So 
ciedad « M i n e r o l m t u s t r i a l L e o n e s a » , 
que h a b i é n d o s e adjudicado e n pú-
b l i c a subasta que a l efecto fué anun-
c i ada en e l BOLETÍN OFICIAL de l d í a 
9 de Agos to de l corriente a ñ o , nú-
mero 180, y no h a b i é n d o s e presen-
tado el s e ñ o r rematan»1; a entregar 
e l importe de lo en que ie fué adju 
dioado para otorgarle l a escr i tura , 
se h a decretado l a p é r d i d a del de-
p ó s i t o cons t i tu ido que i n g r e s ó en 
e l Tesoro p ú b l i c o , y se anuncia ' 
nueva subasta para e l d í a 15 de 
Octubre de l a ñ o ac tua l , en L a R o -
b l a , a las once de l a m a ñ a n a , en las 
mismas condiciones que se ha hecho 
p ú b l i c o en e l BOLETÍN OFICIAL c i -
tado. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento . 
M a t a de l a R i v a , 20 de Sep t iem-
bre de 1 9 2 9 . — E l A g e n t e ejecut ivo, 
J e r ó n i m o Z a p i c o . - V . 0 B . 0 : E l A r r e n -
datar io, Marce l i no M a z o . 
A k a l d i a constitucional de 
A l m a n z a 
Desde e l d í a 1.° a l 15 de Octubre 
p r ó x i m o , ambos inc lus ive , e s t a r á n 
expuestos a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a del A y u n t a m i e n t o para o í r r e d a -
maciones los padrones de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s formados para 1930. 
Transcur r ido e l c i tado p lazo , ñ o 
s e r á n a d m i t i d á s y . í ' s 
. A l m a n z a , a 21 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , M i g u e l Fon te -
cha . 
F o r m a d o e l repar t imiento m u n i -
c ipa l de aprovechamientos de h ie r -
bas y l e ñ a s de l corriente a ñ o , se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
cretar ia de este A y u n t a m i e n t o po r 
t é r m i n o de ocho d í a s , para o í r re-
clamaciones; pasados los cuales, no 
s e r á n atendidas las que se presen-
ten. 
A l m a n z a , a 22 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , M i g u e l F o n -
techa. 
A lca ld í a constitucional de 
Castropodame 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente, que me honro en pres idi r , en 
se s ión celebrada e l d í a 17 del ú l t i m o 
mes de A g o s t o , entre otros par t icu-
lares y por unan imidad , acordó e l 
s iguiente: 
E n cumpl imien to de la R e a l or-
1.478 
den de 11 de D i c i e m b r e de 1928 j 
c i r cu l a r n u m . 13 , de l E x c e l e n t í s i m o 
S r . Gobernador c i v i l de l a p rov in -
c i a , pub l i cada en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a m i s m a , n ú m . 173, de fecha 1.° 
del y a mencionado mes de A g o s t o , 
anunc ia i a concurso para proveerlas 
en propiedad, las plazas de P r a c t i -
cante y M a t r o n a en partos, a j u s t á n -
dose en un todo a las disposiciones 
v igentes y a lo que determina e l 
ar t . 41 de l Reg lamen to de San idad 
m u n i c i p a l y R e a l orden de- 31 de 
Octubre de 1927, dotando dichas 
plazas, con e l sueldo anual cada una , 
del 20 por 100 de l que disfruta e l 
M é d i c o t i t u l a r del A y u n t a m i e n t o , 
siendo preciso para concursar dichas 
plazas presentar los documentos s i -
guientes, todos ellos debidamente 
re in tegrados . 
1. ° S o l i c i t u d en ins tancia d i r i 
g i d a a esta A l c a l d í a . 
2 . ° T i t u l o autorizado de su pro 
fes tón . 
3 . ° Cert i f icado de buena conduc-
ta extendido por l a A l c a l d í a de su 
r e s idenc ia . 
4. a Cert if icado de l a Cen t ra l de 
- antecedentes penales; y , 
5 . ° Ob l iga to r i edad de fijar su re-
s idencia dentro de l a capi ta l idad de 
este M u n i c i p i o , padiendo e l Ayut t ' 
tamiento p leno , adjudicar dichas 
plazas a l sol ic i tante que a d e m á s de 
los documentos ya.enumerados, pre 
s e n t é mejor hoja d é se rv ic ios . 
•: E s t e ce ncurso queda abierto; a los 
s e ñ o r e s que deseen so l i c i t a r ; dichas 
plazas, por u n t é r m i n o ; o plazo de 
t re in ta d í a s , a contar del de esta i u -
sercion en e l BOLETÍN OFICIAI, de l a 
p r o v i n c i a . 
Castropodame, 17 de Sept iembre 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J o s é A n i e t a . 
Alca ld ía constitucional de 
Pedrom del Rey 
Fo rmado por l a Comis ión perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o e l pro-
yecto de presupuesto mua io ipa l para 
e l a ñ o de 1930, se ha l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a Secretar ia del A y u n t a -
miento , por t é r m i n o de ocho d í a s 
pa ra o í r reclamaciones. 
Pedrosa de l R e y , 23 de Sep t i em-
bre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , P e d r o 
R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Acebedo 
H a b i e n d o sido aprobado por e l 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto for-
mado para e l p r ó x i m o a ñ o de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o d i c h o do-
cumento en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de quince d í a s , a fin de 
que los habitantes d e l t é r m i n o pue4 
dan formar las reclamaciones que s é 
i n d i c a n en e l a r t í c u l o 301 de l E s t a -
tuto m u n i c i p a l . 
Y para general conocimiento , se 
manda pub l i ca r e l presente a los 
efectos del a r t icu lo 800 de d i cho 
cuerpo l ega l , y 6 . ° de l Reg lamen to 
de 23 de A g o s t o de 1924. 
Acebedo , a 19 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Vicen te G a r c í a . 
Juzgado de p r imera instancia d e L t ó n 
D o n D i o n i s i o Hur t ado y M e r i n o , 
J u e z m u n i c i p a l de esta c iudad , 
en funciones de l d é p r i m e r a ins-
tancia por hal larse el propie tar io 
" en uso de permiso. 
P o r e l p r e s e n t é , hago saber:; Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a de l 
refrendante, se ins t ruye expediente 
sobre s u s p e n s i ó n de pagas , instado 
por e l Comerciante de esta c iudad ; 
D . J o s é , Qu iñones" G u t i é r r e z , y en 
cuyn e x p e d i e n t é h a r e c a í d o l a s i -
guiente 
« P r o v i d e n c i a . — J u e z Si - . Hurta-
d o . — L e ó n , - v e i n t i t r é s de J u l i o de 
m i l novecientos v e i n t i n u e v e . — D a 
da cuenta , s é t iene por 'presentado 
e l precedente escri to con los docu-
mentos j l i b r é r e s e ñ a d o s en la ante 
r i o r d i l i g e n c i a . E x t i é n d a s e por el 
Secretar io que refrenda, en este 
ú l t i m o , l a nota que ordena e l a r t i cu 
lo 3." J e l a L e y de 26 de J u n i o de 
1922, por l a que se t r a m i t a r á este 
expediente, p o n i é n d o s e en aquel la 
e l v is to bueno de l que provee y 
d e v o l v i é n d o s e , seguidamente t a l l i 
bro a l comerciante que recurre, a los 
efectos que ta l a r t icu lo establece 
Es tando cumpl idos los requisitos 
enumerados en e l a r t í c u l o 2 . ° de l a 
c i t ada L e y , «e t iene so l ic i tada de 
o l a r a e i ó n de su s u s p e n s i ó n de pagos 
por e l comeremnte de esta p laza , 
D . J o s é Q u i ñ o n e s , l a que se puUü.l 
cara en e l BOLETÍN OFICIAL de 
p r o v i n c i a y se a n o t a r á en e l registro] 
especial de este J u z g a d o y M . - i , K..s. I 
t i l de l par t ido , l i b r á n d o s e los u::,,r. | 
tunos oficios y mandamiento . Se 
creta l a I n t e r v e n c i ó n de todas i ^ g 
operaciones de l detndor, a cuyo ef e 
to dada l a poca impor t anc i a y tiatu-1 
ra leza de esta s u s p e n s i ó n , se desi -
como In te rven tor ú n i c o al acreedor I 
D . Santos Vacas G o r d ó n , a quien 
se le h a r á saber pa ra su aceptación, 
juramento y pose s ión del cargo, re-1 
q u e r i é n d o s e l e una v e z tenga esto 
luga r para que. entre a desempañar-
l o seguidamente, ejerciendo hasta 
tanto l a I n t e r v e n c i ó n e l Juez que 
provee y h a c i é n d o s e extensivo el 
mencionado requerimiento a l objeto I 
de que en e l t é r m i n o de t re inta días I 
redacte, p rev io informe de perito, 
s i l o e s t ima preciso, e l dictamen I 
mencionado en e l a r t í c u l o 8." del 
repet ida L e y , h á g a s e saber al sus 
p e n s ó , que en' t é r m i n o '• de treinia I 
d í a s , presente a l J u z g a d o balance ( 
de f in i t ivo de acreedores, que habrá 
de formar bajo l a i n s p e c c i ó n del In-
terventor , a c o m p a ñ a n d o ' los] título* ] 
de d o m i n i o de los i ñ inueb l e s si H 
que los posee, c o n d e s c r i p c i ó n d>-t a -
l i ada de los mismos en ta l c 
Tramí tese" e s t é expediente .con ¡m-
d ieuc ia 'del M i ñ i s t é r i o F i s c a l . — Í M 
a c o r d ó y f i r m a e l S r . J u e z min:i-
c i p a l de. esta c iudad , en fnuei' • -
de l de p r í m e r a ins tanc ia , por ha! I •«i -
se é s t e en uso de. permiso. Doy fe. 
— H u r t a d o . — A n t e m í , L u i s 
P é r e z . — R u b r i c a d o s . » 
Y para que as i conste y se i . 
p ú b l i c o e l contenido de ta l proveí i -
en c u m p l i m i e n t o de l o dispuest-
el a r t í c u l o 4 . ° de l a repetida i..-.Vi 
se pone e l presente en L e ó n , a v<-
t icuatro de J u l i o de m i l nover :<•»-
tos ve in t inueve . - -Dionis io H m t-1 '^ 
E Í Secretario j u d i c i a l , l i c e n « ! o -
L u i s Gasque P ó r ^ z 
O . P . 
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